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1. Две су основне групе ових  речи : 1) речи изведене настав
-
цима страног порекла; 2) интернационализми у уж ем смислу. У
оба случај а од значај а су именице и глаголи. Страни придеви
аутоматск и се у к лапај у  у  срп ск ох рватск е ак ценатск е моделе.
2. У  вези  с наставцима страпог п орек ља п остоје две врст е
речи : 1) оне к ој е су непосредно преузете из к ог страног ј език а (тур.
барут ана); 2) оне к ој е су настале к ак о друк чиј е, обично на српск о
-
хрватск ом тлу (дворана).
3. Ово су наставци странога порек ла: 1) османск о
-турск ог





-лук ; 2) грчк ога по
-
рек ла: а) глаг олск и : 
-
(и)сати; б) именичк и : 
-иј а; 3) остали : а) име
-
ничк и : -ариј а, 
-ов, -иста; б) глаголск и : 
-ирати.
4. Од речи изведених  наставцима странога п орек ла у  савре
-
меном српск охрватск ом к њиж евн ом ј език у глаголи имај у у ј една
-
чениј и ак ценат него именице.
5. У једц&чен аи цбнат  и ксају : 1) именице извеиене наст авк ом
-ана (бару тана, двораиа и  сл .) ; 2) имен ице изведене наставк ом 
-иј а
к ој е су или преузете непосредно из грчк ог (идолатрија и сл.); или
нису ни грчк ог ни романск ог порек ла (новотариј а и сл.) ; 3) име
-
нице изведене наставк ом 
-ариј а (к анцелариј а, играриј а и сл.) ; 4)
именице изведене н аставк ом -ов к ој е н ису  преу зете н еп осредн о
из мађарск ог (белов, 
-два =  -бва и сл .) ; 5) именице изведене на
-
ставк ом -ист(а) (виолпнист(а), тендрист(а) и сл .) ; 6) глаголи и  на
-
(и)сати (анатемисати, малак сати, врагдлисати ; додуш е, ј едино ј е:
мирп сати и п едепсати) и на 
-ирати (к онферпрати, к онферирам;
ш аржирати , шармирам).
6. Неуј едначен ак ценат имај у ове именице: 1) изведене на
-
ставк ом -чиј а/ција (баштованција, вратарџија 
= већином; инација
=  инаџиј а, 
— ћарџија 
= мањи број ; абаџиј а, млекаџиј а 
=  прили
-
чан број ); 2) изведене наставк ом 
-лија (делија, брк ајлија 
=  већи-
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ном; збрлиј а, дугај лиј а 
=  мањи број ) ; 3) и зведене наставк ом 
-лу к
{агалук , несташлук  
=  већином; абачилук  
=  абаџмлук  одн. зина
-
лук  
=  зиналук  
=  мањи број ) ; 4) изведене наставк ом 
-uj a, к ад су
преузете из романск ог {бестиј а 
— грациј а 
— десперациј а); 5) изве
-
дене наставк ом 
-ову к ад су  преу зете н еп осредно из мађар ск ог
(аш ое, 
-ова —  ал дов, 
-ова).
7. А к о се узме у обзир порек ло н аставак а, мож е се рећи ово:
а) од речи изведених  н аставцима осман ек о
-турск ог п орек ла
више их ј е с неуј едначеним {чиј а/
-џиј а, 
-лиј а, 
-лук ) него с у јед
-
наченим (
-ана) ак ц ентом ;
б) од речи изведени х  н аставцима грчк ога порек ла виш е их
ј е с у ј едначеним {
-иј а 
—  к ад су или н епосредно преузете из грчк ог
или к ад нису ни грчк ог ни романск ог п орек ла, 
-
(и)сати) него с
неу ј едначеним {
-иј а 
—  к ад су  п реузете из романск ог) ак центом ;
в) од речи ииведених  осташим  н аставцима виш е их  је с у ј ед
-
начеи им -ари ј а, ов 
—  к вд  н ису  преу зете неп оср едно  из мађарск ог ,
-ист(а), 
-ирати) него с неу ј едначеним (
-ое —  к ад су преузете непо
-
средно из мађарск ог) ак центом.
П орек ло ј е непосредно релевантно за у ј едначеност ак цен та
само у два случај а:
а) именице изведене наставк ом 
-иј а имај у  у ј едначен ак це
-
нат: а) к ад су преузете непосредно из грчк ог ; (3) ;к ад не потичу ни
из грчк ог н и из романск ог ; међу тим, к ад су  пр еу зет е непосредн о
из роман ск ог, н емај у  у ј едначен ак ценат ;
б) именице изведене наставк ом 
-ое к ад нису п реузете непо
-
средн о из мађарск ог имај у  у ј едн ачен ак ценат ; к ад су  преу зете н е
-
п осредно из мађар ск ог 
—  н емај у  у ј едначен ак ценат .
8. Интернационализме у уж ем смислу к ласифи к оваћу  пре
-
ма н аст авцима он ак о к ак о би се ти н аставци могли сх ватити у  син
-
х роничном пресек у савременог српск ох рватск ог к њиж евног ј ези
-
к а (не, дак ле, етимолош к и) .
9. У ј едначен ак ценат имај у  именице с овим наставцима (та
-
к о схваћеним) : 1) са дугим узлазним на пенултими : а) 
-ада (бло
-
к ада и ел.) ; б) 
-иј ада (Олимпиј ада и сл.) ; в) 
-аж а (масаж а и сл .) ; г)
-иза (аналпза и сл.) ; д) 
-оза (психоза и сл .); ђ) 
-ира (гравпра и сл.) ;
е) 
-
ура (к орек тура и сл .) ; ж ) 
-атура (к убатура и сл.) ; з) 
-итура (no
-
литура и сл.) ; 2) с алтернациј ом (\) +  (
—
): (- ) +  (/) +  (- ): а) 
-ал
(генерал, 
-ала и сл .) ; б) 
-ол (бензол, 
-бла и ел .) ; в) 
-ан (ангаж ман,
-ана и сл.) ; г) 
-ин (к офеин, 
-ина и сл.) ; д) 
-ар (к оментар, 
-ара и сл.) ;
ђ) 
-ир (к омандир, 
- ира и  сл .) ; е)
- ет (аполдгет , 
-ета и сл .) ; ж ) 
-ит
(к варцит, 
- ита и сл .) ; 3) с к ратк им у злазним н а пенултими : а) 
-
ург
(драматург и сл.) ; б) 
-ик  (ак адемик  и сл.) ; в) 
-изам (лиризам и сл.) ;
г) 
-ант (к онсултант и сл .) ; д) 
-ент (асист ент и сл .) ; 4) с к ратки м уз
-
л азним ак центом  на сл огу  т рећ ем од к рај а и дуж ин ом н а п ен у л
-
тими : а) 
-атор (вћбратор и сл.) ; б) 
-итор (к омп дзитор и сл.) .
10. Доследно дублетни ак цен ат имај у  именице с овим на
-
ставцима: а) 
-итис (бронх птис 
= бронх птис n сл.); б) 
-еут (терапеут
=  терап еу т и  сл .) .
А к ц ен ат ск е адап г аци ј е ст р аа и х  р еч и 13 5
11. Н еу ј едначен ак ценат имај у  именице с овим н аставцима:
а) 
-инг («) к рек инг; (3) тренинг); б) 
-ик а («) атлетик а 
=  већином;
(3) астрогшутик а 
=  астронаутик а и сл.); в) 
-ер («) рек брдер, 
-ера
=  већином; Р) тренер, 
-а =  тренер, 
-ера; у) бдтссер); г) 
-ор (а) ре
-
дак тор; |3) ревизор; у) к онтрдлор, 
-opa; д) 
-тор (<*) реак тор; В) po
-
татор); ђ) 
-ат («) делегат, 
-ата =  већином; р) Азиј ат).
12. Б лагодарећи снаж н ом развитк у  н ау чне и  у опш те циви
-
лизаци он е к ому ник аци ј е стране р ечи су  врл о проду к тивна к ате
-
гориј а у ј език у . И з овога се излагања види да ј е њих ов ак ценат
прилично уј едначен. Међутим, к ао што сам то пок азао у  свој ој
к њизи Основи млађе новош ток авск е ак центуациј е (стр . 57 и д.),
ак ценат речи домаћег порек ла изведених  продук тивним настав
-
цима ни издалек а ниј е так о у ј едначен . П оставља се питање: отк уд
та разлик а између страних  и домаћих изведених  речи? Одговор ј е,
ми слим, овај : стран е р ечи  зн ач ењ ск и  н и  издалек а ни су  так о моти
-
висане к ао изведене речи домаћег  п орек ла. З начењ ск а мотивиса
-
ност домаћих  изведених  речи чини да оне, к ад су изведене ј ош
продук тивним наставцима, лак ш е задрж авај у  акценат речи од
к ој их  су  изведене. Обрнуто, значењск а немотивисаност страних
речи допушта лак ш е у ј едначавање ак цента. Т ак о се и на овај на
-
чин пок азу ј е то к ак о ј е семантик а од велик ог значај а за ак ценат
и з в е д е н и ц а .
Н А П О М Е Н А :
У  н ек ој им ј уж ниј им млађим н овош ток ав ск им говорима и
н-




но —  неш то друк чиј и  ак ценат . Т ак о:
1) имениц е с наставцима 







ра доследно гласе: тампднада, 




— к убатура, 
— пол птура и сл.;
2) и мениц е с н аст ав к ом 
-ик а досл едн о гл асе: т ер ап еу тик а
и  с л и ч н о ;
3) именице с наставк ом 
-изам доследно гласе: алдгизам и
с л и ч н о .
Иано сви  ови  ак ц енти ни)су  распростраЈНЛени на подј еддаио
велик ом простору , сматрам да их све треба прихватити к ао рав
-
ноправне у српск охрватск ом књиж евном ј език у ; из ова два
р а з л о г а :
1) они н е ремете осн овн е принципе срп ск ох рватск е к њиж ев
-
не ак центу аци ј е;
2) особина су говора к оји  леж е у нај уж ој основици српск о
-
хрватс ког к њИж !евн)ог јези ва; не, да душе ових , али нвк ој их (шГОо
значи да ни они други, у к њиж евном ј език у већ прихваћени
ак центи нису особина свих млађих  новошток авск их 
— четворо
-
ак ценатск их  говора).
